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Portal de Periódicos
A MAQUETE COMO RECURSO NO EN SINO DO RELEVO 
Marcia Wojtowicz Maciel '~ 
Nada existe de tiio concreto na natureza como 
o conjunto heterogeneo das formas que compoem 
a superficie da terra a que se denomina relevo. 1 
As modifica~6es que o homem produz em seu espa~o sao hoje mais intensas 
do que no passado. lsso e o reflexo das exigencias do sistema produtivo em que 
estamos inseridos, no qual a necessidade crescente de urn mundo integrado e agil 
para movimentar as engrenagens desse sistema trouxe como conseqiiencia urn gran-
de avan~o tecnol6gico, dos transportes e das comunica~6es . 
Esses mecanismos proporcionaram ao homem facilidades de acesso e trans-
forma~ao dos processos naturais e urn maior dominio sobre a natureza. A socieda-
de, acompanhando essas evoluc;6es, mudou seus costumes e comportamentos, fa-
zenda surgir novos modos de vida, que implicam uma constante reconstruc;ao do 
espac;o e utiliza~ao da natureza, causando alterac;6es no meio ambiente. 
Movida pela preocupac;ao com o fato de que muitas vezes nao temos consci-
encia disso e de que tambem mal conhecemos o mundo em que vivemos e do qual 
somos parte integrante, passei a questionar como e ministrado o conteudo sobre 
urn dos componentes do meio natural, o relevo, na 4a serie do ensino fundamental, 
por se tratar de alga concreto quanto as formas, embora abstrato enquanto conteu-
do, e se esta sendo enfatizada sua genese e importancia no universo que o cerca, a 
fim de evitar impactos s6cio-ambientais . 
A abordagem desse tema, da maneira mais concreta e aprofundada possivel, e 
de suma relevancia para auxiliar no processo ensino-aprendizagem, alem do que 
facilita o desencadeamento de uma conscientizac;ao de que toda ac;ao sobre qual-
quer elemento implica uma reac;ao. Dessa forma, a crianc;a passa a compreender 
melhor o mundo em que vive e a desenvolver uma postura critica, bern como a 
valorizar o ambiente. 
E importante essa conscientizac;ao porque o relevo tern urn grande significa-
do no contexto ambiental, ja que e o palco onde as popula~6es humanas se fixam e 
se desenvolvem, assentando moradias, utilizando-o para agricultura, explorando 
1 Ross, 1990, p.lO. 
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os recursos naturais ou criando seus animais. Essas estreitas rela<;6es desencadei-
am modifica<;oes em menor ou maior grau de intensidade, dependendo do manejo 
dessas areas.2 0 que se observa constantemente e que a utiliza<;ao do solo de forma 
inadequada, ou seja, a urbaniza<;ao desordenada, o desmatamento desenfreado para 
o cultivo, as queimadas ou explora<;ao de recursos naturais (minera<;ao), sem urn 
planejamento adequado, bern como a ausencia de monitoramento, acabam por pro-
vocar grandes impactos s6cio-ambientais. 
0 uso constante do solo pelo cultivo sucessivo, a utiliza<;ao de maquinarios, 
juntamente com a pnitica de queimadas, causam urn empobrecimento do solo por 
falta de materia organica, pois a terra por si s6 nao consegue recompor-se. 0 revol-
vimento profunda pelas maquinas, somado a retirada da vegeta<;ao, deixam 0 solo 
exposto a a<;ao do vento, do sol e da chuva. A atua<;ao dos processos erosivos pode 
resultar numa degrada<;ao da area, como tambem no deslizamento de terra, que e 
arrastada pelas aguas, provocando assoreamento de corpos d'agua por sedimentos. 
Outro fator preocupante e a explora<;ao inadequada das riquezas minerais, a 
qual, de forma predat6ria, vern destruindo as mais variadas formas de relevo. As 
principais jazidas minerais do territ6rio brasileiro estao localizadas no escudo crista-
tina, que se formou nas primeiras eras geol6gicas e que, por ser muito antigo, tern 
baixa altitude, o que facilita a ocupa<;ao e a explora<;ao dessas areas. Na busca dos 
minerais, serras como a do Navio, Carajas, Pelada e outras tendem a desaparecer. A 
intensa a<;ao antr6pica, deixando as rochas expostas ao intemperismo, ocasiona ao 
longo do tempo modifica<;oes na paisagem. Alem disso, agride-se violentamente o 
ecossistema local, desmatando, poluindo rios e interferindo na faunae na flora. 
Nesse contexto, o homem, na busca de suprir suas necessidades, vern alteran-
do o meio ambiente, sem uma preocupa<;ao com as conseqiiencias futuras de seus 
atos. Essa reflexao e de vital importancia para vislumbrar perspectivas de urn futu-
ro melhor, pais foi a ausencia de reflexao no passado que gerou a degrada<;ao s6-
cio-ambiental; basta analisarmos o processo de forma<;ao hist6rica do pais, para 
constatarmos que todos os ciclos econ6micos foram viabilizados com a extrema 
explora<;ao da natureza, o que interveio diretamente na qualidade de vida da popu-
la<;ao. 
Diante disso, e evidente que alga tern que ser feito no intuito de atingir mu-
dan<;as de comportamento e buscar uma nova postura em rela<;ao aos problemas 
ambientais. 
Portanto, e importante que as crian<;as possuam urn conhecimento pleno do 
que sao e representam as diversas formas de relevo, desde a sua constitui<;ao, como 
surgem e evoluem, ate os processos que hoje sabre estas atuam. 
Atraves dessas informa<;6es, o nivel de compreensao vai se elevando e a crian-
<;a passa a perceber que, apesar da imponencia das formas de relevo, ele e muito 
fragil, e que foram necessarios milhoes de anos para se formar. 
2 Guerra, 1994. 
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Por isso, e necessaria preservar o patrimonio que a natureza produziu, e ter 
claro que cada cidadao tern uma parcela de responsabilidade, no sentido de utilizar 
racionalmente essa heran~a e atuar na sociedade de forma critica, participando 
ativamente das transforma~6es do ambiente. 
Para averiguar de que forma e ministrado o conteudo e quais os recursos 
empregados para o ensino do relevo, realizou-se levantamento junto aos professo-
res da 4a serie do ensino fundamental de algumas escolas das redes de ensino 
municipal e estadual da cidade do Rio Grande/RS. Para amostragem, consultaram-
se dez escolas,3 o que foi considerado urn numero suficiente, haja vista que as 
respostas foram praticamente as mesmas. Constatou-se que os professores consul-
tados, na maioria, ministram suas aulas baseados no conteudo do livro didatico 
adotado, sendo este o unico recurso utilizado para o ensino do tema. 
Em virtude das respostas que deram, os professores foram inquiridos sobre a 
eficiencia do Iivro didatico, e responderam que, sem sombra de duvida, estes sao 
deficientes em termos de conteudo, nao abordando o tema de forma clara e apro-
fundada, vista que se restringem a definir e a conceituar as varias formas de relevo, 
deixando assim muito a desejar. E, mesmo diante de tal reconhecimento, a maioria 
nao se achava em condi~6es de adotar outro procedimento em sala de aula, de 
modo a diminuir a dependencia do livro didatico, pois sentiam-se despreparados 
para tanto, vista que cursaram o ensino medio com especializac;ao em magisterio e, 
portanto, consideravam sua forma~ao didatico-pedag6gica deficiente, o que os im-
possibilitava de se aventurar na utiliza~ao de outros metodos e recursos . 
Nesse contexto, fica evidente que o casamento professor-livro didatico foi-se · 
aperfei~oando ao Iongo do tempo e ajustando-se a "realidade educacional". A ine-
xistencia de urn programa de aperfei~oamento e reciclagem dos professores faz 
com que eles, desassistidos e sem perspectivas de melhorias, reproduzam o livro 
didatico em sala de aula. 
Talvez seja a bora de repensarmos e avaliarmos se o nosso papel dentro da 
pratica pedag6gica esta sendo cumprido e se os nossos objetivos estao sendo alcan-
~ados . Se nao estamos apenas dentro de nossa aliena~ao, perpetuando a engrena-
gem do sistema educacional impasto pelas classes dominantes. 
Entre esse conflito Professor x Sistema Educacional encontram-se os alunos, 
que, atraves do estudo dirigido, nao entendem realmente o significado daquilo que 
lhes foi ensinado, limitando-se apenas a memorizar. 
Analisando-se os livros, verificou-se que estes partem diretamente de concei-
tos acompanhados ou ilustrados por desenhos, conforme pode-se observar na figu-
ra da proxima pagina. 
3 Esc. Est.Io Grau Mal. Emilio Luiz Mallet; Esc. Mun. 1° Grau Clemente Pinto; Esc. Mun.1° Grau 
Frederico Ernesto Buchholz; Esc. Mun.1° Grau Helena Small; Esc. Mun. 1° Grau Sant'Ana; Esc. 
Est.l 0 Grau Augusto Duprat; Esc. Est.l0 Grau Bibiano de Almeida; Grupo Esc. Ernesto Pedroso; 
Esc. Est. 1 o Grau Incompl. Guarda-Marinha Greenhalgh e Esc. Est. 1° Grau Incompl. Revocata He-
loisa de Mello. 
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Detectou-se tambem que o conceito de determinada forma de relevo geral-
mente e elaborado com base em outra forma de relevo. Por exemplo, a planicie 
serve de referendal para conceituar planalto; o planalto, para conceituar monta-
nha, e assim sucessivamente. Quanto aos desenhos, estes nao fornecem uma pers-
pectiva visual compatfvel com a realidade. 
EXEMPLO DE FIGURA UTILIZADA PELO LIVRO DIDATICO 
A FIM DE FORNECER PARA 0 ALUNO UMA PERSPECTIVA DO RELEVO 
FONTE: MARSICO, 1997, p. 124. 
Dessa maneira, concluiu-se que o professor, utilizando apenas o Iivro didati-
co em sala de aula, sem lan<;ar mao de outros meios auxiliares de instru<;iio, deixa 
o conteudo na esfera do abstrato, o que pode gerar grandes dificuldades tanto para 
os professores quanto para os alunos, no sentido de os primeiros talvez niio conse-
guirem transmitir com clareza os acidentes geograficos do terreno, e os segundos 
nao conseguirem compreender os conceitos puramente explicativos, em razao de 
nao possuirem a capacidade de pensar em termos abstratos, em face do estagio de 
desenvolvimento mental em que se encontram. As crian<;as que freqiientam a 4a 
serie do ensino fundamental encontram-se na faixa etaria entre os nove e onze 
anos, na qual, conforme Piaget,4 estao inseridas no estagio das opera<;6es concre-
tas (sete a onze anos) e, neste periodo, as opera<;6es mentais da crian<;a ocorrem 
em resposta a objetos e situa<;6es reais . 
4 Piaget, in Barros , 1988, p. 110-111. 
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Piaget,5 atraves da teoria de aprendizagem do conhecimento, mostra como se 
desenvolve a inteligencia da crian~a e como se constroi o conhecimento na vida do 
ser humano. Assim, conclui que o desenvolvimento da inteligencia e o resultado da 
eficacia progressiva entre a intera~ao da crian~a (ser social) como meio ambiente 
(espa~o) . E ainda, que a crian~a constroi, ao Iongo do processo de desenvolvimento 
mental, o seu proprio modelo de mundo, sendo as chaves principais do desenvolvi-
mento mental da crian~a a propria a~ao do sujeito eo modo pelo qual isso se con-
verte num processo de constru~ao interna, isto e, de formac;ao, dentro de sua men-
te, de uma estrutura em continua expansiio, que corresponde ao mundo exterior. 
Portanto, para formar essa estrutura logica e conseqiientemente uma maior 
compreensiio, sugere Piaget (op.cit.) que a crianc;a atravesse certas etapas, assim 
distribufdas: 
concreto--~ semi-simbolico --~ simbOlico --~ abstrato 
Infere-se, a partir da teoria de Piaget, que a crianc;a passe por todas essas 
etapas e desenvolva o raciocfnio logico em bases solidas. 
Com o objetivo de tornar o ensino urn elemento facilitador do desenvolvi-
mento e nao urn entrave, prop6e-se uma metodologia que percorra todas as etapas 
acima citadas, porem nos deteremos na etapa das operac;6es concretas, porque 
nesta se inserem os alunos da serie em estudo. 
CONCRETO 
De acordo com Piaget,6 nessa etapa a crian~a responde a situa~6es reais. Dentro 
dessa otica, o ideal seria o professor levar os alunos para observarem in loco as 
varias formas de relevo existentes. Sendo assim, a partir do real e de suas experien-
cias, tendo contato com o objeto, visualizando, tocando e explorando, poderiam 
compreender as explica~6es dadas pelo professor. 
0 resultado final de tal experiencia alcanc;aria a realiza~iio do processo ensi-
no-aprendizagem em sua plenitude. Sabe-se, no entanto, que esse procedimento 
niio condiz com a realidade escolar do pais, pois seria inviavel, principalmente 
devido aos elevados custos que acarretaria. 
Em fun~iio dessas dificuldades, o professor tern que buscar meios que aproxi-
mem, o maximo possfvel, o real do aluno, para que este, de uma maneira ou de 
outra, continue percorrendo as etapas de aprendizagem. 
A forma apropriada para concretizar esse objetivo seria atraves da representa-
c;ao, a qual pode ser feita por meio de modelos, tambem conhecidos como maquetas 
ou maquetes. Pois, conforme Dias, "o sentido de pertinencia das pessoas e acentuado 
quando elas conhecem mais a respeito do seu proprio ambiente" e "a satisfa~iio de 
5 Piaget, 1967. 
6 Piaget, 1975. 
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compreender melhor o trac;:ado do nosso mundo, seus contornos e formas, e o que de 
mais enriquecedor pode nos legar essa nova possibilidade de percepc;:ao espacial" .7 
Os modelos ou maquetes, conforme a Classificac;:ao Brasileira de Recursos 
Audiovisuais, enquadram-se como urn recurso audiovisual, e assim, entre os seus 
varios objetivos, destacam-se: 
• aproximar o educando da realidade que se queira ensinar, dando noc;:ao 
mais exata dos fenomenos ou fatos em estudo; 
• facilitar a percepc;:ao e compreensao dos fatos e conceitos em estudo; 
• concretizar e ilustrar o que esteja sendo exposto verbalmente; 
• economizar esforc;:os para a compreensao de fatos e conceitos; 
• despertar e apreender a atenc;:ao; 
• auxiliar a formac;:ao da imagem e sua retenc;:ao; 
• favorecer o ensino baseado na observac;:ao e experimentac;:ao; 
• ajudar a formar imagens concretas, uma vez que cada urn pode perceber a 
informac;:ao oral ou escrita segundo a sua capacidade de discriminac;:ao, dis-
cernimento e experiencias anteriores; 
• ajudar a melhor compreender as relac;:6es das partes, o todo de urn tema, 
objeto ou fenomeno; 
• auxiliar a formar conceitos exatos, principalmente com referenda a temas 
de dificil observac;:ao direta; 
• reduzir o nfvel de abstrac,;ao, para apreensao de uma mensagem; 
• favorecer a aprendizagem e sua retenc;:ao. 
Quanto ao ultimo item dos objetivos dos recursos visuais, seguem dados que 
evidenciam a importfmcia desses elementos no ensino, pela elevada percentagem 
de retenc,;ao que proporcionam: 
• 1 o/o, por meio do gosto; 
• 1 ,So/o, por meio do tato; 
• 3,5%, por meio do olfato; 
• 11 o/o, por meio do ouvido; 
• 83%, por meio da vista.8 
Corroboram os percentuais acima os dados a seguir, frutos de inumeras pes-
quisas, quanto a retenc;:ao: 
• 10% se aprende len do; 
• 20% se aprende escutando; 
• 30o/o se aprende vendo; 
• 50% se aprende vendo e ouvindo; 
• 70% se aprende ouvindo e, a seguir, discutindo; 
• 90% se aprende ouvindo e, a seguir, realizando. 9 
7 Dias,1992, p.193-194. 
8 Nerice,1981, p.190. 
9 Nerice, 1981, p.191. 
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No tocante a durabilidade da reten<!iiO, a aprendizagem obtida atraves do 
ernprego de recursos auditivos e visuais , segundo Nerice,10 tern-se revelado supe-
rior, conforme dados abaixo: 
FONTE: NERICE, 1981. 
Dessa forma, considerando os objetivos dos recursos audiovisuais e os eleva-
dos percentuais de aprendizagem e reten<!iiO alcan<!ados quando do seu ernprego, 
verifica-se, a grande valia da utiliza<!iiO de rnaquetes no processo de ensino-apren-
dizagem. 
A maquete nada mais e do que a representa<!iio tridimensional de urn aspecto 
ou elernento da realidade. Pode ser maior, igual ou menor do que o seu correspon-
dente na realidade. 
Segundo as necessidades do ensino, Nerice,11 tipificou as rnaquetes da se-
guinte forma: 
1. Modelo seccionado, que representa as diversas partes ou camadas que niio 
podem ser apreendidas diretamente. 
2. Modelo em miniatura, que representa as diversas partes ou camadas do 
todo, em escala menor, evidenciando mais facilmente as rela<!6es das par-
tes entre si e o funcionamento do conjunto. 
3. Modelo arnpliado, que mostra as partes rninimas de urn todo que, de outra 
forma, fugiria a uma apreensao direta. 
4. Modelo com funcionarnento, que, atraves de paredes transparentes, permi-
te perceber a dinamica de urn todo. 
5. Modelo com sequencia de opera<!6es, que mostra esquemas ou mesmo o 
funcionamento de urn todo, em suas diversas fases ou partes muito com-
plexas para serem percebidas de urn s6 golpe de vista. 
6. Modelo exato, que representa realrnente como urn objeto e, podendo ser 
urn exemplar autentico ou c6pia fiel. 
7. Modelo montavel, que representa urn todo estruturado com base nas suas 
diversas partes, que podern ser desmontadas e de novo rnontadas. 
8. Modelo geografico ou estereorarna, que e urn mapa ou cartaz em relevo, 
utilizado para melhor evidenciar e facilitar o estudo de acidentes geogra-
ficos. 
JO Nerice, 1981, p. 191. 
11 Nerice, 1981, p.205 . 
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Varios dos modelos ou maquetes citados podem ser utilizados no ensino intro-
dut6rio sobre o relevo na 4a serie do ensino fundamental. Salienta-se ainda que sao 
6timos recursos de ensino para a compreensao de certos fatos , pois se prestam para: 
a) superar problemas de tamanho (estudo de objetos muito grandes ou muito 
pequenos); 
b) proporcionar a visao de objetos muito afastados no espa~o ou no tempo; e 
c) tornar intuitivas certas propon;6es abstratas. 
Os modelos ou maquetes podem ser construidos com diversos tipos de mate-
riais , tais como: tabuleiro de madeira (ou outro material qualquer, desde que seja 
rigido o suficiente para servir de base), areia, gesso, papel, massa de modelar, iso-
por ou argila. 
Conforme o acima exposto, constata-se que a utiliza~iio desse recurso vern au-
xiliar, e muito, o processo de ensino-aprendizagem numa escala ampla, pois permite 
que o aluno, atraves da observa~iio, entenda plenamente os conceitos relacionados 
ao relevo transmitidos pelo professor em sala de aula. A crian~a, no momento em que 
tern contato com o real, ou que pode observar a maquete utilizada pelo professor, 
consegue adquirir urn conhecimento sobre o assunto. 0 passo seguinte e o aluno, de 
posse desses conhecimentos, coloca-los em pratica, de modo que ele proprio cons-
trua uma maquete, pois a crian~a aprende mais no momento em que executa. Os 
alunos podem utilizar, para a constru~iio da maquete, os mesmos materiais ja cita-
dos. Na falta ou dificuldade de obten~ao destes, as crian~as poderiio construir com 
areia, no patio da propria escola, usando ainda caixas de f6sforos, de remedios, pali-
tos de picole ou qualquer outro tipo de material que seja encontrado facilmente em 
suas casas. Ressalta-se que cabe ao professor orientar o aluno durante a constru~iio. 
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